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Характерною особливістю сучасного періоду розвитку баскетболу є 
всеохоплюючий, науково обґрунтований пошук талановитої молоді, якій під 
силу великі спортивні навантаження та високі темпи спортивного 
вдосконалення. Важливу роль в управлінні підготовкою юних спортсменів 
грають знання закономірностей росту та формування організму, вдосконалення 
рухових і вегетативних функцій, енергетичного обміну та працездатності.  
Проблема відбору спортсменів дуже багатогранна. Вона зачіпає численні 
аспекти: соціальні, психологічні, педагогічні, філософські та ін. З деяких 
питань відбору склалися більш-менш чіткі уявлення з теорії, за іншими – вони 
ще знаходяться на стадії формування.  
Як визначає В. М. Платонов [6], у виявленні перспективних дітей, з яких 
у майбутньому можна підготувати спортсменів високого класу, необхідною 
умовою при виборі спортивної спеціалізації є орієнтація на індивідуальні 
задатки і здібності кожного юного спортсмена. 
Спортивний відбір ґрунтується на знаннях тренера модельних 
характеристик, якими володіють найсильніші спортсмени в баскетболі. Дуже 
важко в починаючому юному спортсменові розпізнати майбутнього 
рекордсмена або чемпіона. У цих умовах зростає роль тренера, який, керуючись 
знаннями вікових особливостей організму, законами спортивного 
вдосконалення, враховуючи індивідуальні темпи розвитку, формує спортивні 
здібності, перетворюючи їх на талант. 
На думку провідних тренерів з баскетболу, на етапі первинного відбору  
основними показниками перспективності занять баскетболом стає наявність у  
дітей інтересу до занять спортивними іграми, а також рівень прояву рухових 
здібностей в умовах ігрової діяльності. Тому логічно припустити, що в системі 
відбору слід використовувати виконання вправ з ігровою спрямованістю [7, 9]. 
Е. Р. Яхонтов вважає [9], що одним з головних завдань тренера на цьому 
етапі підготовки, є виявлення інтересу до спорту й бажання у спортсменів 
тренуватися й удосконалюватися в обраному виді спорту  і формування в них 
мотивації до систематичних занять баскетболом.  
Як підкреслено в роботах багатьох авторів, основне завдання відбору на 
етапі початкової підготовки полягає в пошуку обдарованих дітей, які виявляють 
здібності для досягнення високих результатів у баскетболі [2, 7].  
Це пов'язане з тим, що досягти максимальних результатів у спорті можуть 
не всі спортсмени, а тільки ті, які мають задатки й здібності, що відповідають 
вимогам даного виду спорту – фізичним, техніко-тактичним, психологічним [8]. 
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На думку фахівців фізичного виховання [6], при проведенні відбору 
здібності до занять спортом можуть бути виявлені лише в процесі навчання та 
виховання і є наслідком складного діалектичного єдності вродженого і 
набутого, біологічного і соціального. 
Переважна більшість авторів, такі як, Л. В. Волков., С. В Брянкин, 
В. П. Філін представляють відбір як тривалий процес [3, 4]. Вони вважають, що 
неможливо моментально оцінити спортивну придатність, якими б досконалими 
не були методи оцінки. Якщо врахувати динамічний характер придатності і 
лабільність багатьох найважливіших для спортивної діяльності людських 
характеристик, стає зрозумілою необхідність систематичного доповнення та 
уточнення первинних оцінок. 
А. Ніколич, В. Параносич, М.С. Бриль розповідають у своїх працях, про 
необхідність пошуку психологічних показників, що створять завершений 
комплекс, значущий для проведення відбору баскетболістів на етапі початкової 
підготовки [2, 5]. 
Після визначення перспективних дітей для занять баскетболом, тренери 
ДЮСШ в молодших вікових групах зустрічаються з ситуацією, коли рівень 
фізичного розвитку дітей значно відрізняється і тому при проведенні занять не 
можна використовувати один і той же рівень навантаження для всіх що 
займаються, при груповому методі проведення занять. Також тренери постійно 
стикаються з невідповідністю біологічного та паспортного віку дітей. Крім 
цього, перехід задатків у великі здібності у дітей відбувається далеко не 
однаково у часі. Існує ще і здатність до швидкого або схильність до повільного 
сприйняття рухів. Тому швидкість проходження навчального матеріалу 
повинна диференціюватися, що дуже складно в умовах наявності в одній групі 
дітей різного рівня сьогоднішніх можливостей. При груповій формі проведення 
занять орієнтування на більш підготовлених дітей призводить до ще більшого 
відставання менш підготовлених і навпаки.  
Крім цього слід враховувати, що успішні дії в постійно мінливій ігровій 
обстановці пов'язаної з рівнем розвитку психіки та виявлення її потенціалу 
допоможе тренеру як при формуванні групи, так і при підборі засобів навчання. 
Тренерами з баскетболу неодноразово висловлювалася думка про доцільність 
введення в групи початкової підготовки ДЮСШ прискореного навчання, в якій 
будуть займатися діти, схильні до більш швидкому освоєнню техніко-
тактичних дій. Однак практичних рекомендацій щодо реалізації цього напряму 
в методичній літературі не існує. Також в літературі ми не знайшли 
обґрунтованої методики оцінки ігрових та психологічних здібностей 
початківців баскетболістів.  
Тому відбір в ДЮСШ являє собою досить тривалий і багатоетапний 
процес реалізації комплексних заходів, спрямованих на оцінку перспективності 
юних баскетболістів і повноцінне комплектування навчальних груп.  
У групи початкової підготовки приймаються практично всі бажаючі, так 
як цього вимагає педагогічна етика та психологічні закони спортивної 
орієнтації. Протягом перших двох місяців тренери ведуть спостереження за 
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поведінкою і діяльністю дітей при виконанні різних вправ і участі у рухливих 
іграх. За даними цих спостережень робиться попередній висновок про 
відповідність учнів основним вимогам баскетболу.  
У відповідності з програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
України відбір у групи початкової підготовки слід проводити в два етапи. 
Тривалість кожного етапу - навчальний рік. На першому етапі визначається 
придатність дітей до оволодіння грою в баскетбол. На другому році навчання 
виявляються здібності дітей до ефективних дій в умовах дефіциту 
енергозабезпечення організму, до прояву інтелекту, вольових якостей, 
самостійності, дисципліни, тобто тих якостей, які є провідними у великому 
баскетболі. Рівень фізичної і технічної підготовленості дітей визначається з 
допомогою представлених у програмі тестів. 
Для оцінки рівня фізичної підготовленості пропонуються наступні тести: 
біг 10 м, біг 10 м спиною вперед, біг 20 м,  стрибок у довжину з місця, стрибок 
угору з місця, човниковий біг 4х10 м, кидок набивного м'яча (1 кг).  
Контроль технічної підготовленості представлений п'ятнадцятьма 
тестами, два з яких служать для контролю динаміки відновлення. 
Спрямованість контролю, на думку авторів програми, полягає в тому, що 
тренер отримує інформацію про ступінь оволодіння технікою основних 
прийомів і дій баскетболіста, а також наскільки вони стійкі (прийоми і дії) до 
впливу різних збиваючих факторів. Крім цього, тестування інформує тренера 
про рівень розвитку у юних баскетболістів швидкості, витривалості, спритності 
[1]. 
Аналіз науково-методичної літератури показав, що проблеми 
спортивного відбору та орієнтації юних спортсменів до занять баскетболом 
дуже численні і різноманітні. Важливість системного підходу до досліджуваної 
проблеми і значення дедуктивного способу її вирішення є, на наш погляд, 
основним напрямом комплексного підходу на етапі початкової підготовки 
баскетболістів. Дослідження в цьому напрямі пов'язані переважно з 
результатами морфологічних ознак, функціональних можливостей, рівня 
фізичного розвитку та рухових здібностей, проявом психологічних якостей, 
оцінки стану здоров'я юних баскетболістів.  
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